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1 Tumulus,  appelé souvent Souk el-Djema,  situé dans le Rharb où ces monuments sont
nombreux  et  souvent  de  grandes  dimensions.  Découvert  grâce  à  l’exploitation  de
gravette, il recouvrait une tombe à caisson formée de pierres plates et était constitué de
terre et de graviers. Ceci n’a rien d’exceptionnel dans cette région. 
2 Mais l’intérêt de ce site vient du vase qui y a été découvert. Réalisé au tour, avec une pâte
assez fine, à engobe blanchâtre, ce vase a une panse relativement large, avec un col bien
marqué, se terminant par un léger repli. Le fond plat et irrégulier ne permet pas une
position normale. Le décor est formé d’une série de bandes parallèles et circulaires de
couleur rouge brique, disposées régulièrement et à intervalles égaux en deux séries : deux
bandes peu épaisses (1,2cm) séparent deux groupes de trois lignes plus étroites (5 mm), la
partie  inférieure  n’est  pas  décorée  (haut.  totale  0,2 m ;  haut.  du  col 0,065 ;  diam.  du
col 0,1 ; diam. du fond 0,055). 
3 Ce vase  fournit  un des  rares  éléments  chronologiques  des  monuments  funéraires  du
Maroc  puisqu’il  s’apparente  étroitement  à  la  céramique  peinte  pré-romaine  dite
maurétanienne. Celle-ci apparaît dès le IVe siècle av. J.-C. et pourrait remonter jusqu’aux
VIe et VIIe siècles, et qu’on trouve encore au IIe siècle (Cf. Euzennat M., « La céramique de





Vase de Lalla Ghano.
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